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Sección oficial
ORDENES
011~1~0~.01■
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito del Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, en consul
ta sobre el distintivo a usar por el Alto Comisario de Es
paña en Marruecos cuando embarca en un buque de gue
rra, el Gobierno de la República, de coniormidad con lo
informado por el Estado Mayor de la Armada, ha tenido
a bien disponer que el distintiva arl->olar t)or un buque
de guerra ctiandn lleve a su bordo, oficiaimente, dicha
Autoridad, será ei mismo que la Orden ministerial de 5
de mayo de 1131 (D. O. núm. 101) asigna para Ministro
de la República, con la sola variante de que la bandera,
en vez de ser cuadra deberá ser de las llamadas cornetas,
4
quedando colocado el escudo prixinli» i la vaina para rvi
tar se deteriore con el flameo.
Madrid, 19 de noviembre de 1932.
Fi Subserretario encargado del (14..spaciso,
A ni onsu .1par
Señores...
NO1'A.—E1 distintivo a que se refiere la precedente dis
posición, se acompaña • en lámina al presente inintiero
o
SECCION DE PERSONAL
Academias y Escuelas.
EXC1110 .
misión de
Sr. : Terminadoseri 30 de octubre el plazo dr ad
solicitudes para tomar parte en los txátnenes
para ingreso en la Armada como aprendices Totpedibtas
v Electricistas, y revisadas por este Ministetiio todas las
instancias presentadas, el Gobierno de la República, de
conformidad con lo informado por la Sección de. Flerlonal
v lo dkpuesto en el punto quinto de la Orden ministerial
de 24 de septiembre Ultimo (1). O. num. 230). ha tenido
a bien disponer se publiquen las adjuntas relatioives de los
opositores admitidos a examen delinitivanicille y de ¡OS quelo sun condicionalmente a reserva de que remitan a este
2.266.7:19MM. 294.
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Ministerio antes del día 25 del actual lus documentos que
faltan para completar sus expedientes personale, y,,..que al
frente de cada uno de ellos se indica. ,$ - , •*,.- --".
Los exámenes darán comienzo en la Base naval yruici
pal de •." agena el día 2 de enero próximo, en cuyo dia.rt
deberán resentarse los opositores que han solidtado exa
minarse lien aquellá, '.Base naval lítira sufrir el teconoc•i
miela() iilléd4 ict) reglamentario. .
Potá Jefaturas de Estado lIá•ur de las Ba.bk:S nava
les y Lscuadra se dará aviso a los opositores. cuyas instan
cias hayan cursado de la fecha de comienzo de los exá
menes en cada una de las Bases navales, .a cuyo efecto, el
Presidente del Tribunal comunicará telegráficamente a di
chas autoridades y .con una semana de anticipaciOn.-la fe
cha • de comienzo de los- mismo, ei4 ¿as Base, de Lácitz y
Ferrol. Igual aviso deberá enviar a este Ministerio al- ob
jeto de prevenir. a los que en él presentaron las instancias.
Con respecto a los 'opositores admitidos condicionalmen
te, Una Vez completada la documentación de cada uno de
'ellos, se iiublicará en el DIARto -0F1ci.u. la admisión de
finitiva, sin cuyo requisito no podrán tomar parte en la
()posición.
.
Lo que c.ornuniéo a V. E. para ,su.conocimientu y efec.-
tus.---Madrid, L2. de diciembre de
El Subsecretario.
..'i Paola'o ..-1.-..-aro1a.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases naváles prin
cipales de Cartagena, Ferro' y Cádiz, Comandante General
de la Escuadra y Contralmirante Jefe de la Sección de
F''-ersorial..
Francisca Zamora conesa, Base naval ,.principal
tagena. ,,,,‘„,.-liiturtibl'Ionterde Alarcón, ídem.
Fernando Copado Bernal, idem.
Cat;los Sánchez Bernal, ídem. íJosé Castejon Martínez, ídernil* ;
Francisco Conesa Maya, ídem.
'
Juan C4stru Rosa, ídem.
Antonio Ríos Egea, ídem. ,
Juan Serra Alaban, Comandabte General de la E
Ginc's González Picazo, ídem. ,;_.:,
Eduardo Caballero Riwo, Registro General del
tu.
RELACIÓN DE LOS OPOSITORES ADM IT IDOS DEFINITIVAMENTE
()(JE HAX DE EX AMI NARSE EN LA BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CARTAGENA
Para Aprendices Torpcdistas.
..Vtnnbrcs y apellidos y .-1utt,ridades que han cursado
1(1.5 instancú
Fulgencio Cervantes ,Guillén k,1), Base naval
de Cartagena.
Angel Falcón Llerena, ídem.
Pedro Bastidá García, ídem.
Manuel Fakón Llerena (1,), ídem.
José Hernández Jiménez, idem.
Francisco Hernández Conesa„ ídem.
Antonio Navarro Sánchez, ídem.
Diego. Pallarés García, ídem.
Pedro García Alcaraz, ídem.
Jesús Martínez López, ídem.
Pedro Ortiz Cela, ídem.
Pedro Martínez Ortega, ídem
losé Martínez García, ídem.
Juan Francisco Tornell Gómez, ídem,
Cínés Bernal Martínez, ídem.
Juan Ros Martínez, ídem.
Pablo Martínez Ruiz, ídem.
Mateo Oliver Giró, ídem.
Gregorio Antonio Montesinos Poveda, ídem.
Santiago Castillo Conde, ídem.
Ginés Pérez Garrig6s. ídem.
Diego Egea Ruiz, ídem.
ts
principal
maro
da,
de Lar
i;4
Roque Leer-in Vnzaga ídem.
\-ict()r 1.-cerín 1-nzag,a ideni.
■filitoottaRr•
,
Para APrendices Electricistas.
Alfonso Calderón Uses ídem. Base naval principal
de Lartagena.
ctiadra.
liinis
~a-
••■• 4a 4.41Wejp ~ir o:C
José liaría González Sánchez, ídem:
Pedro López Martínez, ídem.
Beltrán Sancho Gómez, idein.
Damián García Muñoz, ídem.
Baltasar Egea Cervantes, ídem. , 4 )
Antonio Hernández Tudela, ídem.
Francisco García Martínez,' ídem.;
I•léctor Conesa Avilés, ídem.
Miguel Tous •Raposo, ídem. •' A-1 la
Simón Barcelona Victoria,- ídem.: ""
Francisco Peña
, López, ídem.
Luis del ,Runtero Fernández Franquero,
losé Montes Sierra, idein. .„
nal': Martitiéi -Martínez, ídem.
10i'..trli kr
José Mata Fernández, ídem.
-Francisoi Estrada Sarabia, ídem.>
Manuel Martínez Martínez, ídem.
.Toaquín Balboa Solano, ídem. . 1 ••95 111."1/.
Ramón C•achaza • lilaceiras, ídenui
Damián Martínez Liarte, ídem.
Gabriel Pache Balboa, ídem.
Francisco Beceiro ,Freire,. Comandante General de la
(.4 .
~be
Escuadra..
Vicente García Ruiz, ídédi: -
Alfredo Lorenzo Malde, ídem.
Francisco Segueiro Velo, ídem.
José Antonio de Gea Romero, ídem.
Antonio Garrido Caparrós, Registro General
nisterio.,; A 1■14 ()..1
Francisco 1.4.abuel 'Girona, ídeni.
José González Martínez, ídem. 10
iforacio Roig Díaz, ídem.
Jaime Gonzalez González (1), ídem.
del Mi
RELACIÓN DE LOS OPOSITORES ADMITIDOS DEFINITIVAMENTE
OIJE¡TAN DE EXAMINARSE EN LA BASE NAVAL PRINC IPAT,
DE FERROL
Para, Aprendices Tarpedistas.
Nombres y ape/Mos y Autoridades que han cursado
las instawias.
Manuel Lamas Penedo, Base naval principal de Ferro!.
Lisardo Rey López, ídem.
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.
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uan Romero 1■1enaya, Rase
naval principal dc 1. ci 101 .
Jesús Aladro Pérez o), ídem.
kaul Santiago Taracido ídem.
Pedro Vázquez Bouza, ídem.
Jenaro Pérez Dopico, ídem.
Manuel Muiños Carripello, ídem.
José Fernández Deza, ídem.
Francisco Solís Menéndez, ídem.
Luis Bustabad Dodán, ídem.
Ricardo Sobral Santiago, ídem.
Manuel Gundia Rodríguez, ídem.
José 1.uaces Leal, ídem.
Antonio Novo Teijeiro, ídem.
Antonio Fonticola Saavedra, ídeni•
Telesforo Antia Ulacia, ídem.
Leonardo Gregorio Abella, ídem.
José Villar Vázquez, ídem.
■Tanuel de Pazos Fernández., 'ídem.
Eugenio Charlon Viñas, ídem.
José Basteiro Ferreira, ídem.
Constantino Porta Faba', ídem.
Ciprian San Telesforo Villar, ídem.
Fernando Alonso Alonso, ídem.
Cándido Besteiro Luaces, ídem.
Carlos Blanco Díaz, ídem.
Pastor López González, ídem.
Francisco Pérez Prado, ídem.
José Brage Vizoso, idean. .
Antonio Cao Cortiñas, ídem.
Fernando María Lanzagorta Olavarrieta, ídem.
Romero Osende, ídem.
.\mador Vázquez Yáñez, íacin.
10Sé Freire Gayos°, Base naval principal de Cartagena.
Manuel Pedreiro Ramos, Clumandatate General de la
Escuadra.
Paulino Rodríguez Gilabert, ídem.
Gumersindo Paz Fornos, ídem.
Andrés Castro Lendoiro, ídem.
-
Fructuoso Rodríguez Rivas, ídem.
Guincrsindu Lago RodrígiSez, ídem.
osé 1opico \7ázquez, íderin.
Antonio Lenius Vivero, Base naval principal de l'erra
Luis Buenafuente Martínez, ídem.
Manuel Alvarez García, ídem.
Manuel Bellas López, ídem.
José Ramón Santos Sedes, ídem.
José Allegre Alonso, ídem.
Eduardo Labajo Mera, ídem.
José Seoane Fernández, ídem.
José Anca Feal, ídem.•
Alfonso García Díaz, ídem.
Manuel Díaz Millarengo, ídem.
Vicente Pomos Pico, ídem.
Rogelio Martínez Martínez, ídem.
Manuel Vales Lorenzo, ídem.
José Morales González, ídem.
Manuel Dopico Díaz, ídem.
Argemino Parga VallS, 'ídem.
Rani(-)ii Reyes Bello, ídem.
Juan Antonio Meizáso Casal, ídem.
Nicasio Rodríguez Loureiro, ídem.
Baldomero Solano Sádaba, ídem.
Rafael Molina y Zubeldía, ídem.
José Eizaguirre Piñeiro, ídem.
José López Prego, ídem.
Eduardo Eiras Núñez, ídem.
José Malde Fontela, ídem.
Emilio Rodríguez y Rodríguez, ídem.
Marcelino López Núñez, ídem.
Gervasio Reboredo Fidalgo (2), ídem.
Manuel Cainzos García, ídem.
Cándido Baspino Dávila (1), ídem.
Manuel Goyanes Cabana (1), ídem.
José Luis López Lima. Base naval principal de Cádiz
Antonio Antolin Bregua, Base naval principal de Cz.tr
tagena.
Tomás, González Tejeiro, Comandante Genetal de la
Escuadza.
Robustiano Aneiros Perintiv, ídem.
José Molina García, ídem. 1
Fermín Redondo Puentes; -Mem'.
Alberto 'Rodríguez Fernández, Registr() General•
nisterio.
Ramos Carazo y Miguel, ídem.
Antonio López Rodríguez (t), ídem.
José Freire Ramos, ídem.
Santiago Hernáez Castro, ídem.
.N.'ngel Losada Santiago, ídem.
r I
Para Apretúlices Flertricistas.
Andrés Méndez Gonzáler., Base naval
Juan José Sixto Fernández, ídem.
Tndalecio Rodríguez Vázquez, ídem.
jnsé Porta. Rico, ídem.
"
Vicente Rodríguez García, ídem.
Bernardino Castro Mandía.', ídem.
Alberto Miras Prieto, ídem.
-Abelardn Conde fyareía, ídem.
Sergio Acebo Méndez. ídem.
Juan Andrés Rogelio Rosado España, ídem.
Nicolás Frade Rojí, ídem.
Germán Rey 1 Apez, ídem,
tkl Mi
principai
Fernando Fcrl ro Freire, ídem.
(lui Río Saavedra. ídem.
Guillermo •ivas Iklanso, ídem.
Nlanuel Fernández Rodiíguez, ídem.
Gérardo Miras López, idem.
Miguel Novo del Río, idem.
Manuel Martín Domínguez! í(1em.
Rafael Rodríguez 1Maceiras, ídem. ,
.1 •
f: t 4,1 .4
4
!". 1
"
RELACIÓN, DE IÁ)S OrOSITWIES ADMITIDOS DEFINITIVAMENTE
QUE HAN DE MAMINARSE EN LA RASE NAVAL. PRINCIPAL
DE. CÁDIZ
Para APrendices Torpedistas.
•Vombress-v apellidos- v Autoridades
ilkda PU-1'41S.
Antonio Rey García, Base naval
Juan Lino Mufio? ídem
José Cárdenas Picardo, ídem.
Rafael Pagés García, ídem.
que luin evrsado
principal de Cádiz.
•
-
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Aritonin Castro Villalpando, 13a naval principal
.ádiz.
Leonardo Gar¿fano Márquez, ídem.
José Cereceda Liaño 11), ídem.
Manuel Pacheco López ti), ídem.
José Chapela Valverde ti), ídem.
Manuel Salguero Camacho t 1). ídem.
José Sánchez Pereira (1), ídem.
Julio Gil Vázquez (1), ídem.
José Fernández Rosado, ídem.
Manuel Olmedo Jiménez (3), ídem.
Antonio Mellado Galán, ídem_
Mariano Marcos Cuesta, ídem.
Enrique Prieto Fontán, ídem.
Enrique García Luna, ídem
Juan Macías Ruiz, ídem.
Lorenzo Sánchez Jiménez, ídem.
Cristóbal Armario Alvarez, ídem.
José Gómez Núñez, ídem.
Angel Cuenca Carmona, ídem.
Antonio Sánchez Ortega, ídem.
Antonio García García, ídem.
Rafael Jiménez Verdona. ídem.
José Vázquez Garfia, ídem.
Manuel Coronilla Muñoz, ídem.
Donato Grandal Cinde (-1), ídem.
losé Pereira González, ídem.
fosé Ponce Aguilar (1), ídem.
Mateo Vidal Amengua), Comandante General de
cuadra.
Juan García García, idem
José Medina Martínez. ídem.
Para Aprendices Electricistas.
Ramón Nieto Castañeda, Base naval principal
José González Domínguez, ídem_
José Sánchez Ruiz, ídem.
_Oomm'
•
de
la Es
(le C(liz.
ADMITIDOS
1 Francisco Escudier Acevedo, Base naval
Cádiz.
Enrique González Baena, ídem.
José María López Rembado, ídem.
Pedro Jaén Delgado, ídem.
Rafael Sánchez Gordo, ídem.
losé Campos Aragón, i(letn.
Raíael Huelva Guerrer,p, ídem.
Rafael Mellado Martínez, ídem.
Emilio Cenan González", ídem.
'
uan Padilla de la Plata, ídem.J
.-;alvador Montesinos Capacete, ídem.
Florencio López Lima, ídem.
losé Cabrera Vicario, idem.
Fernando Barcia Vigo, ídem.
José García González, ídem.
Antonio Bueno Caviedes, ídem.
luan Deudero de Arcos, ídem.
Victoriano Luque de Sarriá (examen de suficiencia idem.
Francisco Valle Castañeda (1), ídem.
José Rozan() Rodríguez (I), ídem.
Domingo Reg,o Espejo (I), ídem.
Juan María Gil Vázquez k 1), ídem.
Evaristo Cantos Pacheco (I), ídem.
Antonio Belizón Aragón (i), ídem.
Pedro García Campos (1), ídem.
Ginés José Sáenz Andreu, Base naval principal de Ferro].
Francisco Ruiz Vargas, Comandante General de la Es
cuadra.
Juan Zeceiro Fei'leiro, ídem.
Ignacio Barandal la Uiurrun, Registro general del Mi
nisterio.
principal de
I
Ni'.—Los opositores señalados con un (i) deberán pre
sentar en el acto del reconocimiento médico una póliza de
tres pesetas para reintegrar debidamente -su documenta
ción ; los señalados con un (2) una de una cincuenta, y el
señalado con un (3) dos de tres ,pesetas.
roNDVIONALMENTE
Nombres y apellidos
Autoridad que clirea
la instancia
Base Naval en que r
desea examinarse
PARA TORPEDISTAS
Angel Otero Manso ¡Registro General del
nono
Alberto Canellas
.Juan Coeli() Sánchez
Domingo Martínez Sánchez....
Fernando CárdenasSáneh ,z...
Pedro Orozco
Ferrol
litem í(-1. Cartagena
Base Naval de Ferrol Cádiz.
Registro General de! Minis
terio Cartagena
PARA ELECTRICISTAS
Jefe de la Base Naval de 4 .ar
tageua Cartagena
Idem íd I(kem
Documentación que debe completar
Copia de la filiación y servicios y póliza
cie 3 pts, para el certificado de trabajo.
Certificado dP trabajos de taller.
Copia de su libreta y póliza de 3 pts. para
el certificado de trabajos de taller.
Certificado de trabajos de taller.
Copia de su libreta de marinero.
Mem id. y póliza de 3 pts. para el certifica
do de trabajos.
EXCIXIDOS DE LA OPOSICIÓN
Nombres y apellides
Juan de Dios Lojo
Autoridad (pie 'iira la ingtaneia
!Jefe de la Base Naval de Ferroi
11~111■.
• • •
Causa de la exclusión
. Por exceder
voe,atoria.
de la edad fijada en la con
11111111111~111~011f
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Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la Rey ública, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal. ha
tenido a bien desestimar instancia del cabo de mar. licen
ciado, José Serrat Rodríguez, en súplica de su ingreso en
el Cuerpo de Inválidos por haber resultado útil para el
trabajo en el reconocimiento médico verificado por el Tri
bunal de la Base naval principal de Cartagena.
Madrid, 8 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarolo.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
Cádiz.
•••■■•••■
de
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. .Sr.: En cumplimiento al decreto de 22 de
marzo último (). 0. núm. 72), el Gobierno de la Repú
blica ha tenido a bien ascender a su inmediato empleo al
Capitán de la Escala de Reserva Auxiliar Retribuida de
Infantería de Marina D. Arturo Herrera Marín, con an
tigüedad de 7 de noviembre último y sueldo a partir de la
revista administrativa del presente mes, debiendo conti
nuar en el destino que desempeña, con arreglo a lo dis
puesto en el articulo 4." del mencionado decreto.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrid„ 9 de diciembre de 1932.
El Subsecretario amargado del despacho,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cádiz, General Jefe de la Sección de intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
O--
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por las Secciones de Infantería de Ma
rina, Intendencia e Intervención Central de este Ministe
rio, se ha servido declarar indemnizable por los días que
comprende la prórroga solicitada en la comisión conferida
por Orden ministerial de 12 de julio último (D. (3. nú
mero 165) y desempeñada en las Brigadas de Instrucción
de marinería por el Capitán de Infantería de Marina don
Ginés Sánchez Balibrea.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina noticio a V. E. para su conocimiento v efectos.—
Madrid, 9 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Asorda.
Señor Vicealmirante Jefe de la Base naval principal (le
Ferro], General jefe de la Sección de Intendencia e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Teniente
de la Escala de reserva auxiliar retribuida de Infantería
de Marina D. .Mariano Camozano Romo cm súplica de
que se deje sin efecto la Orden ministerial de 29 de agosto
uithilo. que confirió a otro Oficial de igual empleo que
(1 prom()vente un destino vacante en la Sección de Or
ilinzas de este Ministerio v que éste había solicitado, el
;obierno de la República, de acuerdo con lo informado
1,11r la Sección de Infantería de Marina y Asesoría Gene
ral de este Ministerio, se ha servido desestimarla.
Lo que de Orden (Id Sr. Ministro de Marina dit-o a
y. E. para su conocimiento y efectos.—Madrid. 9 de di
ciembre de 1932.
El Subsec retar
Antonio /tal, 010.
Señor Vicealmirante Jefe de la Base naval principal ‹.
l'errol.
Señores...
—= U
SECCION DE INTENDENCIA
Contabilidad.
1.1xcni(). kl ciobierno de la República. de confor
midad con lo informado por la Intervención General de la
.■dministraciAn del 1.4.-stado v lo propuesto por esa Sección
(le Intendencia. ha tenido a bien conceder. con cargo al
concepto "Fuerzas aeronavales.—Material volante", del
capítulo adicional. artículo único. del Presupuesto vigente,
un crédito de cuatrocientas cuarenta y 1111CNI1 Mil setecien
tas cincuenta 1)esetas (449.750), para la adquisickm a la
"Ilispano-Suiza-, de Barcelona. de cinco aHiratos de avia
ción -1..-3o". con motor -Wriglit Hispano", tipo "9 )".
nacionalizado. ron destino I1 servicio de la Ammántica na
val, a que autoriza el decreto (Te fecha 2 de diciembre ac
mal, y disponer que por esa Intendencia se prkkeda a la
formalizaci¿n con la Socidad expresada, del oportuno con
trato.
Lo que comunico a V. E. para sn cotiocimiento y efec
tos.—Madrid, h de diciembre de .1932.
El Sube« reterio.
Antonio Ararola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia. ( )r
denador de Pagos de este Ministerio. Interventor general
de la Administración del Estad() N Director de Aeronáu
tica naval.
Señores...
o
Concursos.
Excmo. Sr.: Glino resultado (le lias gestitmes practica
al efecto. conforme. al artículo 4." de la ley de 18 de
111:Ivo de 1932, en relación con las "Bases generales, apro
badas por ()r(len ministerial de 31 (lel mismo mes (D'Amo
( )11 (•1 Al. número 128) para la enajenación del material a
que se refiere el anuncio publicado en el DiAit to Oil ei Al.
(1X. este Nfinisterio, m'unen) 275, de 22 de noviembre actual.
(.1 (;()biern() de la República ha tenido a bien disponer Itir
con estricta sujeción a dichas Bases, se enajene el cruceroCataluña a favor (le D. Roberto Eduardo luan Itonnin, ve
(-in() de París:con domicilio en la calle Saint Ceorges.
mero 3, y accidentalmente en Tsladrid, 1 1 otel Nsturias, Ca
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rrera de San jerónimo. por el precio de trescientas veinti
seis mil quinientas pesetas (326.50o); declarándose desierta
la convocatoria por lo que respecta a lo cuatro buques res
tantes comprendidos en el anuncio de la misma.
Lo que comunico a V. E. para su conocimientoy efec
tos.—Madrid, 5 de diciembre (.k 1932.
Señores General jefe de la Sección (le intendencia y Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferro!.
Señores...
-=
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo Jurídico.
Excmo.. Sr.: Vista la solicitud formulada por el Cn
ronel Auditor. retirado. D. José Sanfeliú y Beses. en su
plica (le que le fuese concedido el empleo de General Audi
tor honorario; teniendo en cuenta lo dispuesto por el ar
ticulo único del Decreto de 19 de mayo del año actual
D. O. núm. 12!) y lo estatuido por la lev de 26 de no
viembre de 1931 v el Decreto -de 22 de marzo último
D. O. núm. 73) reguladores de la concesión del empleo
de General honorario en todos los Cuerpos de la Armada
en que dicho empleo existe, el Gobierno de la República,
de actier(14) con lo propuesto por la Sección de Justicia de
este Ministerio. se ha servido desestimar la referida so
licitud.
Nladrid. 12 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio /Larda.
Señor Gentral Auditor (efe de la Sección de lu ticia.
Señores...
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Tribunales de exámenes.
Ilmo. Sr.: Por enfermedad de D. julio Carretero Gu
tiérrez, Vocal nombrado por Orden ministerial de del
corriente para formar parte del Tribunal de exámenes para
ingresar en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de la Sub
secretaría de la Marina Civil, el Gobierno de la República
se ha servido disponer lo sustituya en dicho cargo D. En
rique Sel fa Más, Catedrático (le matemáticas del Instituto
Antonio de Nebrija.
Madrid, io de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo.Martín Echeverría.
Señor Inspecor general de Personal.
- - -0---
Cuerpo de Celadores de Puerto.
Ilmo. Sr.: Como resolución del expediente incoado por
instancia elevada a este :Ministerio por el Celádor (le puer
to, en situación de retirado, D. Nicolás Anca Porta en que
solicitaba rectificación de la Orden ministerial de 17 de
septiembre de 1931 (D. O. núm. 2i 1) en que se le concede
el retiro forzoso y que se le concediera el mismo con arre
•
glo al dcreto de lo de julio de 1931, por haberlo así so
licitado dentro del plazo legal y ilcanzándole las condicio
nes establecidas en el referido decreto, el Gobierno de la
República, visto el informe de la Inspección General de
l'ersonal de esa Subsecretaría de la Marina Civil, se ha slr
vid° disponer que el referido Celador sea retirado confiar
me a lo dispuesto en el decreto de Io de julio de 1931
(D. a núm., 1551, dejando sin efecto la Orden ministerial
de 17 de septiembre de 1931 (D. O. núm. 211) que le re
tiró con carácter forzoso y enviándose a la Sección Militat
de la Dirección General de la Deuda y Clases pasivas el
corresp<mdiente•certificado de haberes para que sea objeto
de nueva clasificación, con arreglo a la disposición legal
por la que se le retira.
Lo que comunico a V. I. a los efectos que procedan.—
Madrid, I() de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del. despacho,
Leonardo 3/Prtín Echeverría.
Señores Subsecretario .de la Marina Civil, Inspector ge
neral de Personal. Director g-eneral de la Deuda y Clases
pasivas. General jefe de la Secciónde Intendencia, Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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EDICTOS
Don Francisco Maristany Castella, Oficial segundo de la
Marina Civil, Ayudante de la Comandancia de Marina
de Barcelona y Juez instructor del expediente por pér
dida de documentos del inscripto de Bilbao Mateo Ma
riñas Aranzabe. -
I lago saber : Oue habiéndose acreditado el extravío de
la cartilla naval militar y libreta de inscripción marítima
del inscripto del Trozo de Bilbao Mateo Marifia Aran
zabe, declaro nulos y sin valor los expresados documen
tos, incurriendo en responsabilidad la 'persona qiie los po
sea v no haga entrega de ellos.
Barcelona, 3 de diciembre de 1932. El Juez instructor,
Fra/lcisco Moristarty.
Don Diego Ruiz Rodríguez Oficial sekundo. al servicio
de la Marina Civil, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de. la libreta de. inscripción ma
rítima de José Raso López.
Hago saber: Que declarado acreditado .el extravío de
dicho documento. por el EX(1110. Sr. Vicealmirante Je
ft; de la Base naval principal de Ferrol., queda anu2adg
y sin ningún válor, incurriendo en responsauiiidad la
persona que lo posea, haga uso die él o no lo entregue en
c-.de Juzgada.
La Coruña. 5 de di;.»iembre de 1932.--E1 Juez in
tructor,, Diego Ruiz.
O
El Ayudante (le Marina de Muros.
Hace saber: Que se declara legab-nente nula y sin va
lor la libreta de inscripción marítima expedida er 4 (12
mayo de 1914 por esta Ayudantía a Manuel Maceirpts
Ramos, folio 95 1914 de inscripción.
Muros a 7 de diciembre de 1932.—El Juez instructor,
.ros(? Pereira.
Ilt,FRENTA DEL. MINISTERIO DE MARINA
